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Resumen 
Las razones de la renovación del Proyecto de Bienestar Interno fueron los buenos resultados 
obtenidos en los exámenes parciales y finales por los alumnos que asistieron a las clases de tutorías 
y las referencias que nos hicieron profesores de años posteriores de los alumnos, que notaron 
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